

















































































































































































































ムが登場したことが分かる。史的に考察すれば 第 1 段階は生産コストがその
価格を決定する。第 2 段階は市場の競争が価格を決定する。第 3 段階は，本著
のテーマであるパワー状況の変化への貢献度が価格を決定する。この段階は第



















































































































































































































































































































































































































































































































が GDP に反映され，その結果，日本の GDP がアメリカのそれよりも低いままとなる。
つまり，アメリカの GDP がソフトを中心とした構造であり，日本の GDP はハードを中
心とした構造なのである。
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